












































































霞 山 会 館 図K'1室奪 曲1」如 削 刊1漢書 約35.ooo冊寄 託
図 書 館1現:研 究ii斤建 物1曜1[芝置
図 書 館 業 務 開 始
尼住 友 乍 社総 理 事 ・曲 下1同・含1L国氏 所r解 ノ}漢:籍等1簡r.,庫1
約301000冊受 贈
蔵 書 数 瀧 融30.000冊 和i咋2翫713冊 詳 井2.481冊
西[58,ユ94廿廿 罧垂、漉.150F垂瑳ハ1ヨ}J15手1貢
1亡東 京 弁 護1:会 会k乾 政"iCis蔵民 商 法 聞 係 トfツ 書 【乾 之
τ酢i684i趾'受1(曽
名 占 犀 校 舎 図 書 室 謹 置1蔵iii.500冊
'亡浦 和 高 等 学 枝 教 授 竹 村 昌 次 氏 蔵 虹洋 史 関f系洋 諏 竹 村 史庫1
916冊・更 ノ、
中 国 破 「r∫よll中 醸 ノ、民 匙和 国1」坦':を記 念Li四 庫 全 誤}珍本初
集 」「ゴfぎ内4∫:1-FL且畦三一3.800田}'受軋冑
菅 詔 耕 兵衛 氏 ・・ド田 篤 胤 門 ぺ 田tic,国学 ・国 丈関 係 和 書1菅
沼 迄庫13,927冊憂 贈
名 古 屋 校 舎R膚 室 を図 、皐}館名ill屋分 館 とL一ご新 発1毛
蔵 書 数 本 館 和 漢 書9L745冊 ・Yl量}10、659冊計102、404冊
名1量1雇守 館 和 漢 薪9,225冊 脊ll芋796冊討lo.021冊
輩葺]1_s1〔10駆訓f};1雪しL念iヒL'ご墾1霊.訂巧コ ン ク,一 トf里'舞二阯睾{r圭貝L第二i窯}∬車1
延656m2暫～{容宵ヒ'」109,194冊竣1.
図 爵 館 新 改 築 完1:
「愛 知 ♪く学iri1分類fl録」f」]fr
蔵 叢 数 和 蒔137,697冊詳 井25.266冊[未整 理 約30,aao冊】
稚 一f.iLL'・・脚計}罰1,399手亜≧
創 堂20周年記 念!.Lて 図 書館 斬 館1'罫 務室 ・1則覧 室12、175㎡
竣 」:
蔵k数 本館 和 漢1昏156.911冊洋}辱45.974冊計202.885冊
























図 書 館 名 占 屋 分 館9481n巳竣.i
創 立30周 年 記 念 と して 新i喜桝q第1書 庫1延Z,417m2収容 能t]
334,075田}竣」:
蔵 書 数 内 国X18?」01冊 外1」II爵72、644冊雑1晶.2.001樋
元 中 国研 究 所 常 任 理 事 浅 川 識 次1丸薩 中 国 関 係 団 苫1浅 川 匙
庫12」6研 冊受 人
1主要 図書 日録 一 経 餐窒学 科 関 係 」i:1」行
NationalReportεrSvstemi文1}i三省研」究 甘寺噛i生1廿jr此に よ る1
6.063冊,・ノ㍉1玉:⊥P毎判*糸庵・受 人..1
「愛 知 大学 図 書 餉 哉ll}目鼻、糞一経 済 学 科 関 係 外 匡ll鋳」i二ll行
ド ィッ 会 社 史2」6呂闇1宅 部 省雌 」rヒ特'設助 成1受 入
1"{山会 所 蔵 図#iti:けし鮮 務 次1'f・霞 山 会 理1ト川 尻愛 義 氏 戯 講}を
含 む1約5、200冊受 贈1霞ill会 史庫 」
f愛知 大学 図 三鉾館 所 蔵 雑誌 目 録 」 同i1・
本 学 図 喬 館 と北 京語ll学 院 図ll}館Illrli1・北}i{巾;としノ,学術
文献 突 流 関 係 を樹 ・}.
「尋ごア1と席茸捌 人こ学Lノ 」学 律耳教fi交三i荒セ彪定 一1轟」}:1」㌔一'ア三赫1文二献 ン}料1




麓,1ド数 本館 内1腿L辱238.828冊外 国,1}180,931冊
r汁419T7591冊}雛1話三5聾158手引 名ilfl醍ウ}角iIAJI司、,}52.ll31肝
,ト1:瑚1畢}6、553冊}β1'58,666廿叶 雑直1二こ{362fl種
本 学 教 擢 故 鈴 イく揮 郎 氏F可磁IIビ麟 ・同 故i勺山 雅 尺氏所 蔵 図 匡llこ並ひ
に 中 日 大 辞 典 編 纂 処 所 蔵 図ri-i'によ り.「 中Il」k辞典 文庫 」設 置
イ キrlス議 会嘔}義∫舞葺乖[GreatQritain;FarEiamentarydeha-
tes.別称 ハ ン廿 一 ド〕 豹2、OOO冊受 入!イ ギ11ス ヒ院 議 会 図
書 館 所 蔵2辛llのう ちの1辛lll
元 本 学 教 授(ll1南大 学名 ぎ畢教 授}故1卜森 陸 幽F氏蔵 ∫望 漿 社 会学
関 係 図 君 け ト森 文 庫11,053冊 受 贈
「愛 知 六学 図1痔館 利 月】のLお り」 第1版 蛯 行






SegrnEnt11:18011.O.IU5.イ"ロ ノ で1L一ム1.716リ 一ール ノ設Lノ㌔
1気-部『i研究 孝、冨 をII城 に 豊 る1
12TheTimes.1785〔 荊 「II.Il曾62∵f.f竃 「 ノ'[し・一'・99111-1し
・:≡}入り/μ条辛桂帝老・.y・;、1








昭和盟年、図 壽館業務を開始 して以来65万冊余の文献が収集 されているが、特色の第
一・は本学創立の曲来か らもわかるように中国関係の文献が 多いことである。「簡斎文庫1
一元住便本社総躍 購 ・蔵相小禽」1瀬氏旧蔵一にはr楚 辞集註」 正徳14年q519)F明をは
じめ とする何点かの明版があ り「融11文庫」一旧霞山会蔵一には清朝の学者の著録及び1日
中国 ・満鉄に関する貴重な宙料がある.そ の他中国関係文献 コレクシ ョンとしてfi竹村
文庫ユ、「浅川文庫1、「中国学術交流文庫」、1中日大辞典文庫」な どがあ り、内外研兜者
の注目を礎めている。
次に社会科学 ・人文科掌系の総 合図書館 として、基本的文献 ほい うまでもな く関連領
域の文献の収集に も留意L、 毎年特別予算を計上 している。社会秒学系では金米判例集
〔N乱ti{}聰1Rep{,rterS}・st研n)、でギ リス判例集(A!1EnglandLewR叩`}rt〕、OECDの
全刊行物、 でギ1以 議会議 事録、 ドイツ会社史,ゴ ール ドス ミス・クレス:ラfプ ラリ
ー{マ イケロツィ'レム1な どの大型コレクションを購入 し、人文科学系では平田篤胤の
門人であうた蕾沼耕兵衛氏旧蔵の国掌'和 歌関係の資料を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業センサ ス」の毎年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
肖合文藩 」全冊{写 真版〕、「レツラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献を
収tし 、利用者に提供 している。
名古屋分館は昭欄50年5月に新館が竣]こしたのを機に全面開架 方式を採用 し、利用肴
から好評 を得ている.名 古屋校含は法経学部のみであるため収集文献の分野 は限 られる
が、戦前 ・戦後の日本の判例集、経済 ・経営関係の全集類 などの他、ここ数年来は愛知
1.・r},同父会の援助 に より大部な言語辞典 ・書誌類の充実に も努めている。
4
3.特 殊 コレクシ ョン(文 庫)
乾 文 庫:1呂6Ω～1P3n年代Fl!fi一の民商法閲係の ドでツ壽6脳 冊鼻
簡 斎 文 庫:r楚 辞集註』 田徳14律11519〕刊をは じめ漢籍 ・国書3可Ll}〔m冊a
(漢籍:禁 帯出〕
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35.Olln冊、
〔禁帯出)
榛 村 文 窟:鶉 二作権法関係を 狂と† る法律外国 気献1.溺6冊。
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢 霞 翫927冊、
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀 行外国文献91ぢ冊。
1禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済閲係文献 を霊と牛る2.166冊C
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生lll蔵書1瀞24f「9u
霞山会 ・田尻文庫1現 代中国閲係および日本の外交悶 係文献.2(1〔}冊c
中国学術交流文庫;南 開大学 ・北京語露学院等 との交換中国 文献1,127冊。
{増加中)
中 日大辞典文庫:『中日大辞典」編纂資料 を セとする中国語関係文献a.277冊。
5
4,蔵 書 数 ・所 蔵 雑 誌 種 類 数
斗一一1蔵 、芽 数(昭 和62fド3月末現在}
特 殊 省 料1`Tイ'・u・ ηILム 、 マ イ.,ロ ーf・ ・ンr_,田 桝9}`」 含 ま てfl,




区:分 内 国 諄一 外 匡1書
1


















計 ly,1:il 1臼、779 1`8、91if 6.21・1
ヰ与'阜堪 宙1揖:Er-rイ ケL,.ノ ィ'レ ノ、、-Yイ 亨 口.'ノfッ シ ュ.rHx「i}`よr〒 ≡ま 一」置
52・ 凸受1入1渕羨亨数 の 拝虚移
区 分 51 57 淋 59 (ll〕 f3i
一 一
心 館 2邸4ε 29,799 :う1.579 :i1,7r :～7,6〔11 28,蕊}19
指 数 `L佃)) ([.1D q2P tl:a'?]d].・掴 〕 (1.Uul
1一 一 ■ 一 一.. 一 一 一 一 一
分 館 47田 4,2333、 り1;1 4」29 4」51 4〔1{17
指 数 q川 」} u}.9ωll〔o・84) L[].96,{[].8ti(1.ti[s)
⊥一 一 一 一 一
四 研 1,489 ;号、呂1:i ;㍉.91b 4,5マ3 Vii,1?tj6、:捻4
指 数 (1」〕り} (2.;jRi1(2.{i:3)(3.〔}7) {3.母8) (4.24」
　 一r
計 32,25:36β35 39べ427 ・40β75 46,9311弼,9m
指 数 `L〔1り, (i.14) q22, (127, q、41～) [1`'1}
??
6.利 用状況 ・学生 の図●館利用 の推移
6-1利 用状況(開 館本館281日 分館275日) (昭和61年度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院'k 教 員 学 生 院 生 教 員
開架室A室 者 813281.訓4 噌 2:弐175 35 一 11)5β呂2
帯 出 者 数 207891,[791,&58 6,051 M 152 :`o,[743
帯 出 冊 数 ;36,0(74,4395β86 1ユ、023 32 48〔〕 5ηll{ユ
文 献 複 写















受付 2凋7 9 255
+1-2学 生の図 書館 利用の推 移(本 館,













































f～一;i学 生の図 書館 利川の推移(分 館,












































































合 計 28壇、690.OUO217、344」4臼 レ1」88、547 2:q,呂32.li雫13
8.昭和62年度図書費予算額
区 分 図 書 費
r





















計 280、5嘗2、OOO 7,197、OOの 2呂7,789⊥lflil
9.図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 F算 指 数 決 資二 指 数
51年 度 il2,頃1?,{〕{.]1.1 1.()[) 107,776.4況 ].f](]
57年 度 247、584.o〔川 J')j) "1:.7,t313,了:弼 Z.(}
58年 度 262,0(.12,L?Ul)2.」3 233,690」41 2.17
r9年 度 26?,〔117,〔川9 2.呂3 231.128,8:3(i2.ト1
{10{F度 253β59、o{」0 2.3{1 2:圭L93臼.2り7 2.15
嘱i年 度 308,025、uou 2.74 2D6,58⑪ 、718 ユ.～墨1
















新 舜 洋 雑 誌 コ ー ナ
(第2開 架閲覧室 内)












〔 総 延 面 硫 〕
一 般 閲 覧 竃(;F〕
開 架 閲 覧 窄(:iド〕
書庫t開 架式〉(2層)
館 員室(1置}(2F)























'1描 ・'Lll-1'・'{1:1・1}/ .で:・挫;∴ 二・ 'ンIIIゴ ノ.111
i・1:IIいj・1・';1・ ・:・一 』 ・義:、.ll:L:}浦
1・.1,`1・!ll:、1:秤.lrlI・ ド ゴ1'・1・:ll{Li,直1・'1学1学 ・1.了 〔 ～二 ・1}1
1窯 ・1}1;・臣 .≒.ll・:'・i}llll.・1 .1冒 円llll塾 韓 竜ll:II,,'1-'1・'・1・:学
1ど1 .{1川 月17μ..,'1?i.ll"ull;1



































「''!1'?L騨 一ノ 1・'レ ム
法1'1:1ゴ:た寄 贈 窄「`i_1,vi'.・
1'龍 ノぐ}∫:紀'功 .1
























































































・-≡■ ≡ 互4」_臨_一_塵 寸
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3階 平 面 図
1階 ④ 玄関ホ ール
⑧ ロビー
◎ 一般閲覧室







⑤ 第1書 庫(開 架式)
社会科学系図 書
和雑誌 ・判例集





＼ 種 類 lllll,名





ジ ア ゾ 複 写 機 ・ コ ビ ニ カPda25
一
マ イ ク ロ り 一 タ'一 ・ ミ ノ ル クRP互 〔}5リ ー ダ ー ブ リ ン タ ー
プ リ ン タ 一 ・富 虻:FMRP3〔}AUり 一 ダー7リ ン クー
}台
断 裁 機 ・ホ リゾン電 動断 裁機Pc--39
館
製 本 機 ・ ホ リ ソ'ン バ イ ン ド ツ イ フ ク
BQ-]S
分 電 チ 襖 i一 機 ・ゼ ロ ッ ク ス437U





第1条 愛知大学図書館 〔名古屋分館 を含む.
の規程の定め ると二うに上る。
,ス 下'図:y館 」 と い う.〕の 利 用 は.こ
`利用蜜格)
第2条 図書館 を利鮒で きる蓄は、次の ≧お1,と'rるU














薬4条 開館時間は、次の とお りと†る。ただL、 必 要がある場台には、臨暁にこれ
を変更することがある。
(ll通常講義期間及び定期試験期間
月 ・水 ・金の各曜 口9時 か ら21時'?fl分まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 か ら20時20分まで
1呂一
(2}そのf也の期聞
月 ・水 ・金の 各曜 日9時 か ら19時20f}まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 から16時20分まで
第2章 館内閲覧
1閲覧手続}
第5条 館内に1」いて図書及び資料1以Ff園 書1と い う。)を閲覧 しようとする者
け,閲 覧票に必要事項 を記 へL、学生証又は証明書 とともに係員に提出する0
{開架図書)
第 艦条 開架図書は、開架 ・閲覧室 において自曲に閲覧することがで きる。
`書庫内図書)
第7条 書庫内図誹を閲覧Ltう とする蒋は、i・1録カードにより検索の うえ所定事項
を明記Lた 閲覧雌を係員に提出する。
欄 覧)
第8条 図書の閲覧は、閣禦 ・閲覧窒 において行いY閲 覧中の図書を館外に持 ち出 し
てはならない1.
2開 架 。閲覧室 には筆記用具、 ノー トその他必要品以外の ものを携帯Lて はなi,な
い コ
3開 架 ・閲覧室では他 ノ、の読 書をき圭たげる行為をしてはな らない。
第3章 帯出
[・i出手続♪

















2開 架図書は、前項第1弓 ・、第2号 及びa号 の規定にかかわらず、5冊15日以内 と
ずる。
3帯 出図書は、他に希「望 者がない限 り所定の手続 きを経て帯出を継続 することがで
きる。
4本 学の専任の教育職員は、図 爵館長の承認 を得て第1項 第1号 に定める冊数及び




② 特殊図書{特 定文庫及 びマ でクロ資料等)
{3}新聞(縮 刷版 を含む。,及び最新号の雑誌
(4fその他図書館長が指定する図書
2図 書館長が必要 ヒ認める場合には、前項の規定にかかわらず帯出す ることがで き
る。 ただ し、帯:出期間 はh,月 を超えることができない。
(帯出図書の返却)
第12条 帯出図書は、所定の 日までに返却 しなけれ ばならない。
一2〔}一
2図 書館長は、点検 、整理、その他必要に応 じて図書の帯出を一時停ILし又は帯出
期間中の帯出図書を返却 させることがで きる。
3教 職員が退職の とき及び学生が卒業、退学又は除籍の ときは、直ちに帯 出図書を
返却 しな ければな らない。
簗4章 入庫検索
〔入庫検索)





2入 庫検索 しようとすろVii#、所定の 兵続 きを経なければならない。
第5章 複写
(図書の複写,
第]4条 図書の複写 を希望する巷は、断定の,続 きを経てこれを行 う二とができる,




第15条 図善を紛失.破 損 又は汚泪 した場 合には、直ちに図轡館長に1肩}け出 てその指
示に従い、 現物又 は相当する代金を弁償 しなければならない。
2前 項の弁償 は、事情 によりこれを軽減又は免除するこ とがあるn
〔処f











屋 研 究 所 合 計
総 計
計 内国 書 外国 書 計 内国 書 外国 書
1,323
99






















































































































































豊 橋 名 古






















































法 学 科 1,596 1,774.. 3,370189
.. 16
0







































































屋 研 究 所 合 計
総 計計 内国 書 外国 書 計 内国書 外 国:書
15,E]9
1,478

























































































































































豊 橋 名 古

















































































社 会 学 科 12,3729,176×66
?1,548`L66 一 一
















































豊 橋 名 古











人文科学関係 50$ 碧 6074] 94 稻




自然科学関係 134 墾 2「0723 11





保 健 体 育 関 係 95 4竃 1424
3
一













































哲 学 科 13U 1B 2431? 一 一




史 学 科 23S 1垢 3514U 一 一













生 活 科 ITS 11 188U 一 一一 一






























資料3-2所 管別新聞種類数 注:F段 は中国雑誌を内数て示す。＼ 噸 豊 橋 名 古内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 129 鰐 19117 21 3








































































































































































屋 研 究 所 合 計








fi5ll 6 ll ll 58 5d2q 1舞
_Z$ 一
、資料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和60年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
























































14.7 6.4 8.6 52 12.3 14.5 0.8 1.4 6.2 o.s
合 計 57,54629,65247,321・:: 50,64758,5614,3205,7528,13311,803
資料4-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理


























冊 2,251847 1,9294,674911 1,067i58 62 786 664
比 率
%















































合 計 9,8851,6383,2685,6242,0292,853318 351 1,850860
一29一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(本館)
昭和61年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然科



















































民 俗 軍 事
自 然科


















as7 4ユ 742 484 889 616 440 1,621 0 18,469









































資料5昭 和60年度 主 題 別
部 門 総 記 哲学i鵯 叢会科蓄法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学




冊 5,2432,180s,0224,97811,99610,349 480 317 319
比率




冊 2,445 191 46U .,. 382 1,837 54 14 335
比率
% 24.8 1.9 4.7 9.6 3.9 18.6 0.5 u.1 3.4
合 計 7,6882,3716,4825,92712,37812,186534 331 3,854
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分館)
昭和61年3月31日現在
教 育 風俗民 俗 軍 事
自然
科 学 工学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
329 樽
に合併
247 2,542 ... 2,383879 1,9154,171 62,038
6.2 0.4 4.1 1.6 3.8 1.4 3.1 6.7 100.0
104欝
に合併
34 163 105 179 1241,1391,354 9,869
1.1 0.3 1.7 1.1 1.8 1.3 11.5 13.7 100.0
3,933一 281 2,7051,0932,5621,003,0545,525 71,907
資料5-2主 題別受入構成




経 営 財政陶 社会学




冊 390 lU3 418 273 6U7 471 31 19 206
比率




冊 165 20 55 40 12 86 U U 34
比率
% 20.5 2.5 6.8 5.0 1.5 10.7 o.o o.o 4.2

























20 119 55 169 45 99 180 3,347
4.2 0.6 3.5 1.6 5.0 1.3 3.0 5.4 100.0
9 社会学
に合併
0 3 8 8 32 149 183 804
1.1 o.o 0.4 1.0 1.0 4.0 18.522.8 100.0
151 一 20 122 63 177 77 248 363 4,151
一31一 一32一
ロ リ 　
[琵#rH
福堅 ・発膏
准館
分餓

